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ABSTRACT 
This study discusses the Accounting Information System for the Acceptance and 
Expenditure of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) at LAZISMU Malang City. This 
research focuses on cash receipts and cash distribution, not including donated 
goods, groceries, or other items which are also ZIS receipts and distribution. This 
research was written to explain the accounting information systems for cash receipts 
and cash distribution implemented at the Lembaga Amil Zakat Infaq and Shadaqah 
Muhammadiyah (LAZISMU) Malang City. This research is the field research using 
data collection methods through interviews, observations, and documentation. The 
results showed that there were still problems at LAZISMU Malang in the form of 
human resources and accounting information systems that were not good and still 
needed to be improved. Shown by the absence of the cashier's division as a 
depositor of cash in cash receipts, which is combined with amil's division. In the 
cash distribution document also there is no serial number in the cash distribution 
form, it is necessary to add the serial number printed in the cash distribution form. 
However LAZISMU's financial reports are good because, the financial reports have 
been prepared and made by the financial department and have been verified by the 
supervisor. To increase transparency, financial reports are also published on time 
in each period at the Mata Hati LAZISMU Tabloid by the media division after 
obtaining authorization from the chairman. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan 
Pengeluaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada LAZISMU Kota Malang. 
Penelitian ini berfokus kepada penerimaan dan pengeluaran kas, tidak termasuk 
barang donasi, bahan sembako, maupun barang-barang lain yang juga merupakan 
penerimaan dan pengeluaran ZIS. Pemelitian ini ditulis untuk menjelaskan dan 
memaparkan penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 
kas dalam Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) 
di Kota Malang. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan 
 ii 
 
menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat masalah di  LAZISMU 
Kota Malang berupa, sumber daya manusia beserta sistem informasi akuntansi yang 
kurang baik dan masih perlu diperbaiki. Ditunjukkan dengan tidak adanya bagian 
kasir sebagai penyimpan kas dalam penerimaan kas, yang mana bagian tersebut 
digabung dengan bagian amil. Dalam dokumen pengeluaran kas juga tidak terdapat 
nomor urut formulir pengeluaran kas, maka perlu ditambahkan nomor urut tercetak 
dalam formulir pengeluaran kas. Meskipun begitu laporan keuangan LAZISMU 
baik karena, Laporan keuangan LAZISMU Kota Malang disusun dan dibuat oleh 
bagian keuangan dan telah diverifikasi oleh badan pengawas. Guna meningkatkan 
transparansi, laporan keuangan juga diterbitkan tepat waktu disetiap periodenya ke 
dalam Tabloid Mata Hati LAZISMU oleh divisi media setelah mendapatkat 
otorisasi dari ketua. 
 
Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, 
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